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!Qu?a .öbfervatio ira aud.it: Utribrä acus du»-
bus lineis luminofis eft fimbriata. Dnas (plerum-
que tres) ejusmodi line.rs., tam ad cylindrorum.,
qu-am ad aliorum corporum umbras, fitas & exiguis
tent-brofis iiitervallis feparatas etiam obfervavimus,
cum nempe in minori diftantia a corporibus umbras
excip retnus. Quod fi longiori intervallo unibras
eorrtin iii albarn chartatu incidt rent.; loco harum lu-
niinnfarmn linearum irides (plerumque tres) utrinque
-animadvertimus, quas c:; luminofis illis lineis gene-
ratas esfe eo tutiores contendimus, quo diftinétius
vidimus, chartam, ad unibram excipiendam diftina-
tatn, a corpore tarde remoVentes, ex bis lineis iri-
des gigni, eo ordine, ut interiör iris, lev, quae um-
forae erat coutigua, primum, deinde fecunda & de-
niLim t rtiaocuiis p^rcipicoepta fit. Quarum iridumfeu
fimbriarum, (ut eas ill. Newton nuncupät (/)), illa,
quas utfibrae vieina videbatur, latisfima & fplendidis-
fima erat, coforesque hoc ordine violaceum, ad um-
bram proximum, caeruleum, viridem , flävum & ru-
brum ab ca retnotisfimum habebat. Alia> illae co
minores & <f biliores, quo longius ab umbra <rifta-
bant, coloribus caeruleo, flavo & rnbro niaxime per-
fpicue ornabantur. Präefeerea tatvum admonere ju-
vat, bas fimbrias feu irides a corporibus, radiis lu-
cis expofitis, defleftere; qui enim pleniorem hujus
E phas-
CÖ Vid. 111. Nev/t. optic. lib. 111. pag. 2J4.
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phseflomeni defcriptionem cupir, iibrimi 11!. NeWtoH,
nuperrime citatum, adeaf.
Hocce jam paucis defcripto phaenomeno, quae-
rimus: poteftne illud ex theoria Celeb. Du Tour re*
foivi? ad quam (Juaeftionem esk negando refpbnden-
dum, ex iudoie & fpecle phsenomeni fatis apparere
putamus. Quum enim radii in atmosphaeram, a D:no
Du Tour fuppofitam, intrantes a perpendiculis &
proinde ab ipfis corpOribus refringantur; liquet, co-
lorem violaceum maxime & rübrum minime, inter-
medios intermedie, a corporibus & ideo ab eorum
umbris defle&ere. Phaenomenon vero, nuper de-
fcripttim & commemoratum, contrario Ce\e modo ha-
buit; quare manifeftum eft, irides, quee umbram eor-
porum adornant, ope pofitse atmosphaeräe explicare
non posfe. Re&e quidem ita colligitur, (forfan
nobis objiciatur); fi radii luminis, qui irides, urnbram
corporum ornantes, conftituunt, per atmosphaerarn
fine ulla reflexione tranfirent; i'ed ponamus, eos, vt
facillime fieri poteft, ex fuperficie corporum refle-
xionern quandam fubiisfe; evidenter apparet, radios,
ex fuperficie reilexos, fimbrias tales, quales ad um-
bras fpeétantur, formare debere. Radius enim viola-
ceus, vt maxime refra&us feu per «tmosphaeram ma-
xime defieXtis, maxime oblique, & rüber, ut mini-
me deflexus, minime oblique in fuperficiem corpo-
rum incidit; unde conficitnr, ut a corporibus refle-
ftentibus, feu ab eorum umbris, radius violaceus mi-
nime
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nirne & rüber maxime. intermedii intermedie, ne-
ceslario dt flt cfantur; ande quidern oriri debet irls,
quäe taleaa ioter colores fuas obfervat ordinem, qua-
lern irides, ad umbraseorpomm fita, babent. Åtquä
fi fuperficies corporum reflexens incidéntibus radiis
fere paraftela fuerit; facile kitelligitur, prope ad um-
bras eorum irides, a radiis reflexis depiftae, jaceant,
oportere. Haec ratio phauomeni explicandi eft
tam fimpiex, quath evidens; quare cam asfumere
mnlto prudentius eft, quam in labyrintos metaphyfi-
cos It-fe immitteré & vim quandam defexivam cor-
poribus congetiitam, cujus realitas mente percipi non
poteft, fingere.
Infitias quidem non ibimus, brevisfimam & fa-
eillimam viam phaenomena haturae refolvendi ferut -toribus rerum indolis esfe jnveftigandam; quod ii ex-
perientia in theoriam quandam excogitatam feu ra-
tionern explicandi non quadret; illa quidem, quam-
vis évidentisfima & fimpiicisfima appareat, rejiciatur,
oportet; experientia eDim inftar lapiriis lydei fyfte-
matum recle adhibetur, & experimentis jus hypothe-
fes aut profcribendi aut ftabiiiendi merito tribuitur.
Experientiam itaque eonfulamus, an nobis liceat as-
fumere, radios, fimbrias feu irides, quas dicimus,
qonftituentes, aliqnam reflexionen) ex fuperficie
corporis cujusdam, cujus umbram adjacent, fubi-
visfe.
E a Notis-
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NotilsfimunT quidem eft,. radiorum lucia reflex i'o-
nem de figura & indole fuperficiei refleétentis maxinae-
pendere,, quare, fi irides, quas loq.uimur, ex ramis,
a facie corporum reflexis, oriantur, fuperficiei refle-
ftenti ex parte refpondeant, oportet Experl.-ndo Ver»
obfervavimus, nihil facere ad rem, utrum cyiindrum,
an quadratum, utrum aciem guamdam obtufam, an a-
cutisfimam,. utrum corptis politum an inpolitum ra-
diis, in cubiculum tenebricofum per parvum fora-
men immbfis, expofuerimus; in quoctimque enim
horum experimentorum tres frmbrias, qu3e proxime
ad umbram corporum fitae erant, animadvertknus..
Sed experi menrum quoddaur ad hane rem exploran-
dam,. a nobis captum, breviter defcribamus. Cyiin-
drum dimidia? linese diametri, in piano quodam fi-
xum fumoque obdu&um, annulo albo cbartaeeo,
unius ulnoe diametri atque fex lineas al to, ita cir-
eumdedimus, ut in centro ftaret cylindrus.. Per par.
vum deinde foramen, unam lineam latum, & duas li-
neas akum , in annulo fa&um, radios luminis, qui in
obfeurum conclave per sequale foramen, in operculo
feneftrae fabricatum, tranfierunt, in cyiindrum im-
mifimus.. His faftis- obfervavimus, umbram cylindri
tribus fimbriis feu" iridibus fuisfe uttinque fimbriatam,
quarum umbrse vicina iris nitidisfima & maxima, dem
fecunda & demum tertia, quae obfeure videbatur,e-
rat: praeterea orda coiorum fimbriarum idem, ac an-
tea efl commemoratus, esfe obfervabatur.. Obferva-
'dooe ve.ro> ändum perafta, concavitatem annuii übi-
que
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efm exaclisflme fumus contemplati, ut forfan"ln ea5
aliq.uas firnilés fimbrias, five aliquas luminofas ll-
neas, vel generatim aliquid luminis,- ex cylindro re-
fiexi, adfpeftu adfequi posfemUS fed ffuftra. Po-
flea cy lindrum ■ éirca? axhr fuum lente tafdeque' eir-
eutnvoivimus," ocnlbs in fimbrias fiXos tenentes; tum
obfervavimus, iilas ne gry quidetn e locis fuis difce-
dere; fedtamquam immotas ad Fatera umbrae mane-
re. Cylindro jam fiXo, iterum cavum annuli oculis
colluftravimus atque, ut aritea,. veftigium nullum e-
jusmodi fimbrra-rum in illo animadvertere potuimus.-
Hoc itaque experimentum, & ha^c obfervatio lucu-
lentisfime comprobat, fimbrias, umbrae adfitas, de
fuperficie cylindri, tamquam ex illa reflexas, non
pendere, evidens enim eft, illas, fi radiis, ex lateri-
Bus quibusdam plan is cylindri reflexis, forrnarentur ,.
rotationern cylindri necesfario feqiif debuisfe, & ma-
gis magisque, prout angulus radiorum incidentise fub*
rotatione cylindri decrefcit, ab umbra fefe removerer
id quod de imaginibus illis coloratis, radiorum refle-
xione a cylindro quodam fecundum axin polito, de-
piéiis,- obfervavimus,-
His duabus obfervationibus, quod nempe iricfes;
circa umbram cylindri, fumo obdncli, fpe6iarentur f
& quod hae rotatione cylindri e locis non transmi-
grarentur, unam adbuc, tettiam, seqiie indubie te-
ftantem, has fimbrias reflexione radiorum ex fuper-
ficie corporis non ork i, addituri fumus.. Ex eXperi-
E. 3, mers-
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mento capto, tornando rotundefaéto, atque fupra de-
fcripto, notum eft, nullas imagines eoioraras , a le in-
vicem diftantes in orbili, quo cylindrus circumda-
tus erat, atque proinde nullas irides, orbdi normales
obfervari poruisfe, quum radii in eum inciderent, fed
linea luniinofa, in orbili circumcirt-a cfoéia eique
concentrica, tanturn adfpiciebatur (m): I\'i!:ilo. tamen
minus umbra cylindri in debita diftantia vulgaribus
ill Is fimbifiis omata videbatur, &. guamvis cylindrurn
circa axih fuum rnoveremus; immobib-s tamen um-
bj*ae adlitse, erant irides, Quum autem nulla plana
latera, ad imagines quasdam radiorum reflexione fe-
paratim generandas apta, fuptrficns hu'us cylindri
habeat; apparet, lumen, in minori d.'ftantia confti-
tuens luminofas lineas, quas longiore intt-rvailo in
colores prismaticos disfipanrur, nullam r< flexionem
a fuperficie cylindri fubire. His ifaque fatSis & ob-
fervatis colligere quidem licet, radios, qui bas fim-
brias conftitunnt, ad dtfltftendum a corporibus co-
gi, guamvis ipfam horum extremitatem altqua ratio-
ne havd attingant,
Quaenam vero eft liaec causfa, qnas radios, ex-
trema corporum praetereuntes, ab iisdem defWh-re
cogit? Ineftne vis quaedam in ipfis corporibus, quae
hoc lucis phsenomenon producit? Ita quoque 111.
New-
Q»0 Videas pag. 21 part. 11.
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NeWtot? utfo abbinc fseculo quaerebat; & doiendtim
quidem eil", quod hodie eaudem quaeftionem opus fit
proponert'. Nee nos eo audaciae procedimus, vt
hujus vis naturarn nobis penitus perfpeélam esfe a-
liis perfvadere velimus, quare nee certi quid in re
tam ardua, puta de quaeftione enodanda, ftatuere
posfumns; etiamfi ;-xiftentiam vis cujusdam, quae in
aliqua, (quamvis minima), diftantia a corporibus in
praetereuntes radios agit, atque aéiione fua eos de-
fle&it &in colores disfipat, experimentis relatis ni-
xi, affirmare non ambiguimus. Quam vim, quse-
cumqne fit, deflexivam infra nominatam volumus.
Re jam demum, ut opinamur, ad liquidum per-
duéia, quod nempe fimbriee feu irides quae ad um*
bras corporum obfervantur, juxta theoriam Celeb.
Du Tour explicari non posfint; data promisfio no-
bis injungit, ut phsenomenon, quod in Theoremate
partis fecundae defcripfimus, refolutum eamus. Pri-
usquam vero illam explere posfumus, nobis quidem
opus eft, aliud adhuc pbaenomenon, quod transfitu
etiam radiorum lueis praeter extrema corporum pro-
ducitur, defcribere; Infra enim furous oftenfuri, phse-
nomenon, in theoremate citato pronuntiatum, ex hoc
& pbaenomeno deflexionis (quo nomine iridcs, ab
umbris corporum defleftentes, infignias) produclum
esfe, quare recenfio hujusa re digredi non eft habenda,
In eo hoc phsenomenon confiftit, qnod radii lu-
minis, prope fuperficies corporum praetereuntes, a
vi
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«ri quadam. quaseumque fit, verfus corpora atfcr ahan-
tur., quo fit, ut radii, qui praeter latus dextrum, v.
g., . corporis cujusdarn cominus transeunt, eminus
juxta finiftrnm latus. -utirhrae ejns in charram albara
oppoficaai incidant. Omnis vero tnirabilitas b.iij.us
phaenomenä, (quod phivnomenon infiexionis voca-
tur) in co non vertitur, quod radii hett-rogenei ver-
fus corpora intl clantnr, fed quod bi etiam infleften-
do in coiores prismaticos refolvantur). (nj
Quamobrem fi radijs, in cubiculum tenebricofum
per admodum parvura rotundumque foramen immis-
iis, capilius c. g. Humanus exponatur & in uuius
circa pedis diftantia umbra ejus alba papyro exeipia-
tur, extra irides, deflexione radiorum pröduftas,
tam ex una, guam ex alttra umbraé parte fpeclabis
alias, (plerumque tres), perfpicuas irides, quse ex in-
fk-xione radiorum flint crtae, quod ita comprobatur:
Si tharta verfus capiilum tärde admovetur; obfer-
vabis, has irides propius umbrae utrinque fefe appro-
pin-
(n) Auctores, qui etiam inflexio lera lam"ms ob'"ervariint,
videas Maraloi in hes mim. de tPAcad. Ro/, des fciences
ek Par. de ifannéa 1723 paar. 113. De L Isle in ejusdcm
mern. pour fertrir a Phift. & au p-~ogrés dr Aflron. de la
Geogr. de la Phyf, pag. 209 & ieqq. : Marat Entd "ckungen
fiber das L'cht iiberf. von Chriit. Elvmfr. VVdgd. L ip.
1.735, atqus Brougham inPhil. Tranraéf. 1796p. 1. pag. 221.
Cujus obferyationum & exp^rim mtoami r;ccnfio l?g:tiur
inMagazinfar den neuejlen der zuftand. Naturkunde V Band
% Stuck, herausgeb. von Joh. Hem. Voigt.
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pinquare ita, ut demum in umbram capilli coincidan^
quo pro Uiiibra lineae coloratae tantum videntur. Quod
fi adhuc propius capillo lente illa feratur, fttifimcer-
ni rurfus incipk unibra, & irides,quae pro lineis qvi-
busdam luminofis perniutatae adfpiciuutur, verfus
marginés utnbrae fefe referre obfervantur, arque pro-
ftremum, conrinuata charta? verfus capiilum appro-
pinqvåtione, ex umbra ex toro difcedentes, cum dl-
reéia folis luce, in utraque parte umbrae fpeftata,
eommiCcentur. Si rurfus charta a capillo removea-
tur; contraria animadvertentur. Praete* hane phae-
noineni indole.m detegendi viam, aliam quoque, qua
lila planius inveftigatur, ofterifam volumus.
Fae, ut radii luminis, qui per parvum foramen,
in operculo feneftrae faetum, in tenebrofum eonclave
fuut ingresli, per äiiud foramen, in charta conlpis-
fiita feu lameila plnmbea tenni acicula perforatum,
transmittantur, & in chartam albam, aliquo interval-
lo a foramine, corpori cuidam, cam retinenti, fixam,
perpendicularrter incidant. Hoe peraélo, in diftantia
a charta circa unum ptdem capillum humanum ad
normam in incidentes radios tt-nfum admoveas.
Quando jam antica pars cnpilli fafcem radiorum in-
cidt-mtium, vtd quod eödem redit, quando umbra ca-
pilli imaginem folis, in charta depiclam, contingere
videtur; tres irides, easque fphndidas & diftincias,
in illa parte umbrae capilli, e guamotus fit, infle-
xione radioruiß, formari obfervabis; eodem vero
F tern-
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temporis momento tres irides ilias, quas radii defle-
xi depingunt, juxta alteram pattem umbvae |eu iliarn,
qua- imagini folis heterogeneae vicina eftj, videbis gi-
gni, atque ita, ut tres illae irides, qua,' inflexione &
deflexione radiorum producuntur, alterna vice gene-
rad animadvertantur, eo quidem ordine, vt iris quse-
dam deflexa, priusquara iris inflexa (fit vorbis venia)
fob oculos cadat; quantum enim adfpectu fenttre po-
tuimus; res ita nobis, capillum in radios ineidentes
tärde & lente moventibus, occuirk. Quod fi ca-
pillum ulterius promoveas, ut umbra ejus imaginem
folis, in charta vifam, bipartiatur, umbram primum
iridibus, radiis deflexis natts, & deinde iridibus,
ibdem inflexis depiftis, aliquo tamen intervallo in-
ter has & ilfas interjeclo, utrimque adornatam adfpi-
cies. Quod fpeciem & quantitatem iridum, inflexio-
ne radiorum generatarum, attinet; illa iris, quas ma-
xime ab umbra capilli diftat, latisfima cernitur, de-
inde media & demum, quas proxima ad umbram ja-
eet. Intenfitas vero colorum, quibus fimbriae difting-
vuntur, contrarium ordinera obfervare videtur. Or-
do porro inter ipfos iridum colores, violaceum cse-
ruleum, viridem, flavum & rubrum (inter quos ta-
men caeruleus, flavus & ruber dominantur) talis eft,
ut violaceus proximus, ruber remotisfimus, & inter-
medii intermedie ab umbra abfint, adeo ut radius
rubeus maxime, & violaceus minime inflexus obfer-
vetur. Praeterea animadvertere licet, has irides,
«quemadmodum irides, deflexione lucis effe&as, in
majo-
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majori diftantia majores, guam in minori, esfe, hoc
fibi vult, radios, quibus fingulae componuntur, di-
vergere, & generatim irides Tuminis inflexi esfe mul-
to ampliores, guam irides, quas radii deflexi ad um-
bram capilli depingunt.
§. XL
Dixiraus jam, radios hieis, quantum obfervare
potuimus, in vieinitate capiili humani per vices m-
fleéti & defleéti (o): Quum vero ob fequentia maxime
noftra interfk, ut generatio hnjus pheenomeni diftin-
&e & perfpicue percipiatur; rem, ut nobis occurrit,
fchemate ilfuftratam volnmus Sit A B (fig. 3) fe-
ciio operculi feneftrae cubiculi tenebrofi, &FF fora-
men, acicula fackuro. Transmittatur per F F radio-
rum fafcis S P, qui in chartam guamdam albam obje-
étam E T incidat. Si jam capillus quidam humanus,
cujus interfectio transverfalis Gt DEG, verfus cy-
lindrum incidenfium radiorum lente »dmoveatur, con-
venienter experimentis & obfervationibus evenit, ut,
quando il le, quemadmodum per feéiionem DEG
exbibetur, in co eft, ut radios incidentes contingat,
F % radii
(o) Superfluum esfe no-n ducimus admonuisfe , nos vocabu-
lis vis deflexivcs & infiexivrz nucfam causfam, qua phae-
nomena earum producantur, intelledam voluisie. Quas-
aain hse fint, in id non iiiquirimus.
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radii ex pun<°ris, a capiilo disfitis & deflectäntur & in-
fhctantur, ita neinpe ut, qui inf leftuntur , in dt bi-
ta diShntia capilli umbram G Q fecent &, qui de-
fleétuntur. Ab umbra G Q repedant. Quum auttm
obferyatio ibus conftare videatur,irides,quae inflexio-
ne & deflexione lucis 01 i.intur, altejnis vicibus in char-
ta aiba oppofita depingi; res quidem forfan ita concipi
poteft, ut a viribus defirxiva & infl.xiva, fquae-
cumque earum ratio in radios agendi fit), primum
proxima cylinriri radiorum pars K C, (quae tannn
Vcl minima eft babenda), turn fecuada L C" & de-
inde tertia M C", & defleftarnr & inf leclatur (*). Et
quoniam experiendocomperirenobis vifum fuit, radios
lucis po magis infUcti, quo propius a capiilo diftabatit ;
liceat nobis radios penicilli K C' infkxos & in <o_
lores disfipatos per cotiuin R' C' V', penicilli L C"
per conum K" C" V" ptque fafcioii M O" per
conum R"y C'" V repraefmtare: in quibus conis
experientiae congruenter unumquodque genus li-
terarum C R rübrum, & C V violaceum radium
fignificat. Intermedii colores intermedio ordine fune
difpofiti.
Con
(*) Tres flexiones feu tres irides utnusque geft^S rcpras-
fentätas cupimus, quouiam ejusmodi numerus difimdfsfime
videtur.
